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’9. Выделение фонетики, грамматики и словаря.
В рамках курса внимание учащихся специально обращается на овладение 
фонетикой, грамматикой и словарем иностранного языка. Грамматика пред­
ставлена так называемым ’’функциональным морфосинтаксисом”. Специально 
выделяется глагольное спряжение, поскольку его изучение во французском 
языке связано с большими трудностями.
10. Выделение устной и письменной речи.
В рамках курса проводится специальное обучение устной и письменной 
речи. Различаются регистры, связанные с письменной и устной речью 
(литературный, повседневный, разговорный язык, просторечие).
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УЧЕБНИК STUDENT'S WORKBOOK: 
СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Во время стажировки в языковом центре Гентского университета был со­
ставлен учебник по английскому языку для самостоятельной работы под руко­
водством преподавателя (уровень intermediate). Данный учебник (Student’s 
Workbook) является частью совместного учебника авторского коллектива пре­
подавателей УГТУ-УПИ, УрГУ, УГППУ, УрГПУ.
При составлении учебника авторы руководствовались следующими мето­
дическими принципами: использование функциональной грамматики, аутен­
тичного материала, закрепления материала от простого к сложному, преемст­
венности уровней, соответствия материала учебнику для студентов, 
поддержания интереса к процессу изучения иностранного языка.
Учебник для самостоятельной работы предлагает дополнительную трени­
ровку по темам, включенным в основной учебник.
Грамматика и лексика уроков подобрана с учетом того, что учебник пред­
назначен прежде всего для подготовки стажеров неязыковых специальностей.
При отборе текстового материала авторы стремились обеспечить повто­
ряемость лексического и грамматического материала, типичного для англий­
ской разговорной речи.
Ключи к упражнениям дают возможность использовать учебник как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы.
